





































































































1.当病棟看護師 27名中 26名 (96%)から回答
が得られた。報告件数を経験年数で分類した結













3年 4年 5-10年 10-20年 初 年 以 上
(3名 (2名 (5名 (6名 (5名)
図1 経験年数と平均インシデン卜報告件数
インシデント報告書の発生要因を認知心理学的
分類で分析した結果、 I知覚系が 61件 (44%)、
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